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I 
摘 要 
特种设备经营是需要经过行政许可审批的业务，主要由省质量技术监督局
负责安全监察、监督。近几年，随着特种设备经营企业数量不断增长，而且受
制于行政许可审批流程的繁杂，使得浙江省质量技术监督局的工作量不断增加，
并影响到质监局其它业务的正常开展。在这种背景下，将信息技术应用到特种
设备行政许可审批工作中，实现业务处理的信息化已成为必然选择。本课题的
研究旨在探讨特种设备行政许可审批系统的建设方案。 
经过深入调研和分析，本文提出了基于 ASP.NET 技术，结合 Microsfot SQL 
Server 数据库，利用 Microsoft Visual Studio 程序开发平台，开发一个 B/S 三层
结构的特种设备行政许可审批系统的开发方案。该技术方案涵盖许可申请、申
请受理、鉴定评审、审批决定、许可申请归档等功能模块。许可申请用于实现
企业用户向质监局提交特种设备许可申请，该许可申请经过受理之后，由第三
方评审机构对设备进行安全评估，并向质监局提交鉴定报告，最终由质监局对
许可申请做出是否予以审批通过的决定，所有许可申请及处理过程都需要进行
归档操作，以备日后查阅。本文分别讨论了系统的需求分析、架构设计、功能
结构设计、网络拓扑结构设计、数据库设计、核心功能模块详细设计，并给出
了功能实现过程和测试方案。 
建设全省的特种设备行政许可审批系统是浙江省行政许可工作的创新。全
省所有的特种设备行政许可审批事项在线申报，是便民利民的重要手段，减轻
企业负担。审批决定同时在线进行，提高审批工作的效率 ，全面的统计分析功
能，有利于对整个行政许可审批工作的监管，为全省行政许可事项管理提供全
方位信息支撑。 
 
关键词：特种设备；许可审批； ASP.NET 
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II 
Abstract 
Special equipment need to be approved by the administrative management is 
the examination and approval of the business, mainly by the provincial bureau of 
quality and technical supervision is responsible for the safety supervision, 
supervision. In recent years, with the number of special equipment management 
enterprise to grow, and subject to the administrative licensing procedures 
multifarious, the zhejiang province quality technology supervision bureau of 
workload increases, and affect the normal development of pledges inspect bureau the 
other business. In this context, the information technology is applied to special 
equipment for examination and approval of the administrative licensing work, realize 
information has become an inevitable choice of the business process. This topic of 
the study was to explore the construction plan of  special equipment for 
examination and approval of administrative licensing system. 
After in-depth research and analysis, is proposed in this paper, based on 
ASP.NET technology, combined with sidekick, SQL Server database, use the 
Microsoft Visual Studio application development platform, to develop a B/S 
three-tier structure of the special equipment for examination and approval of 
administrative licensing system development plan. The technical proposal covers 
licensing applications, acceptance of application plus examination and appraisal 
review, decision, such as licensing applications filed function module. Licensing 
applications are used to implement enterprise users to submit to the supervision of 
special equipment licensing applications, after accepting the license application, 
safety evaluation of equipment by the third party audit institutions, and submit a 
report to pledges inspect bureau, end by pledges inspect bureau to license application 
will decide whether to be approved, all licensing applications and processes need to 
be archived, for later reference. This paper discusses the system requirements 
analysis, architecture design, function and structure design, network topology 
structure core function module design, database design, detailed design, and function 
realization and test scheme is presented. 
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Abstract 
III 
Construction of the province of the special equipment for examination and 
approval of administrative licensing system is the innovation of the administrative 
licensing work of zhejiang province. The entire province all the special equipment 
for examination and approval of the administrative licensing matters online 
declaration, is an important means of the convenience and benefit, reduce the 
financial burden on enterprises. Examination and approval decision online at the 
same time, improve the efficiency of the examination and approval work, the 
comprehensive statistical analysis function, is advantageous to the work of 
examination and approval of the administrative license, an administrative licensing 
item management provides the omni-directional information support for the 
province. 
 
Key Words: Special Equipment; License Approval; ASP.NET 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
当前，特种设备广泛存在于在我国生产制造型企业中，为确保企业生产运行
的正常开展起着重要作用，同时，对推动我国经济社会进步也起着促进作用。特
种设备是相对于其它生产设备而言的，它在生产过程中，起着无法替代的特殊作
用。由于特种设备长期运行在相对恶劣的环境下，如高温、高压、严寒等环境，
同时由于设备自身结构相对复杂，从而使得特种设备经常受到一些局部的损坏，
从而影响设备性能的发挥，甚至因设备核心部件的损坏导致安全事故的发生。正
因为特种设备具有安全事故高发性的特点，因此，在特种设备应用行业，加强安
全保障，确保企业和经济社会平稳发展具有重要的现实意义。 
随着经济快速发展，作为制造大国，我国特种设备安全事故也经常发生，并
在一定程度上威胁到人民的生命和财产安全。据最新数据统计显示，我国在2014
年，年累计发生特种设备安全事故达810起，死亡460人，受伤人数达到580人，
并由此产生的经济损失达到了2.4亿元。这个数据与2013年同期相比，虽然死亡
人数有了减少趋势，下降了约5.6%，但事故总数和受伤人数同比增加达25%和
50%。在这些因特种设备安全事故中，其中定性为严重事故比例为9%；较大安
全事故为48%；一般安全事故为43%；由数据可以看出，我国特种设备引起的安
全事故一方面呈现上升趋势，形势很不乐观，另一方面能看出已经影响到人民生
命和财产安全，并对经济发展也起到了负面影响。 
在特种设备引起的安全事故不断增长的趋势下，加强对特种设备的应用管
理，不仅关系到企业的正常运营，人民生命财产安全，也关系到社会经济的健康
可持续发展。作为国民经济的重要基础设施，对特种设备进行有效监管，已经上
升到全面建设小康社会的层面。只有在安全生产得到有效保障的前提下，企业所
创造出的经济效益才会真正的有利于人民安居乐业。作为特种设备应用的监管部
门，各省市地区的质量技术监督部门在近几年已逐渐感受到压力的增加，如何通
过有效手段对各自辖区的特种设备生产和应用是这些监管部门必须面对的问题。 
在我国，对特种设备进行统一监管的部门是国家质量技术监督局，各省市及
自治区分别设有分局，负责对各自辖区内的特种设备进行管理。特种设备行政许
可审批作为监管工作中的重要环节，是各省质量技术监督局的重要工作内容。 
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浙江省质量技术监督局是浙江省政府依法设立的负责管理浙江省境内特种
设备的行政管理机关。其中，对特种设备进行管理是其重要工作内容之一，管理
内容主要包括几个方面：首先，依法对特种设备的设计、生产、质检、部署等环
节进行全程监管；其次，定期对特种设备进行检测，确保特种设备安全稳定运行；
再次，针对从事特种设备作业的工作人员进行培训，提高其职业技能，防患于未
然；最后，在特种设备引起的安全事故发生后，需要根据相关流程对其进行调查
处理。 
为了进一步提高特种设备管理的工作效率，浙江省质监局拟组织实施信息化
建设，试图通过信息技术手段，服务于特种设备设计、制造、应用等各个环节的
监管工作。全省所有的特种设备行政许可审批事项在线申报，是便民利民的重要
手段，减轻企业负担。审批决定同时在线进行，提高审批工作的效率 ，全面的
统计分析功能，有利于对整个行政许可审批工作的监管，有利于全面完善“金质
工程二期”工作内容，为全省行政许可事项管理提供全方位信息支撑。 
1.2 国内外研究现状 
在信息技术广泛应用的背景下，在特种设备行业实施信息化建设也已经成
为必然的趋势。同时，实施特种设备的信息化也是保障企业安全生产、经济社
会稳定运行的必然要求。所谓特种设备信息化，是指借助于计算机软件开发技
术和网络技术，建立起针对特种设备的信息管理系统，以实现对特种设备设
计、制造、检验、部署等各环节的动态监管。在当前，开展特种设备信息化建
设，具有举足轻重的意义，主要表现在四个方面：首先，通过信息化建设，可
以建立起针对特种设备的动态信息库，从而实现对特种设备信息的统一管理和
共享；其次，通过实时监管特种设备从设计到部署应用的各个环节，从而将潜
在安全事故的发生可能性降到最低，确保人民群众生命财产安全；再次，通过
收集和整理关于特种设备的相关数据，建立起庞大的数据库，再结合数据挖掘
相关技术，从而对特种设备安全事故的发生做到提前预测；最后，通过特种设
备信息化建设，可以为国家安全生产建设提供数据支撑，为相关部门的科学决
策提供可参考的价值依据。 
在国外，尤其是美国及西方国家，由于信息技术发展较早，因此，信息化
程度也领先于我国各个行业。就特种设备信息化建设而言，美国的特种设备信
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息化主要表现出两个特征：首先，实现了统一监管，数据互联互通，除国家层
面的特种设备监管之外，各地方州的特种设备信息管理系统已经实现与国家级
系统的对接，从而充分实现数据共享；其次，借助于数据挖掘技术，在充分收
集特种设备及特种设备引起的安全事故数据的基础上，实现了对潜在安全事故
发生的科学预测，有效降低了安全事故的发生率。 
在我国，各级省市质量技术监督局也在大力推进针对特种设备行业的信息
化建设，部分省市已经借助于信息技术手段实现了特种设备从设计制造到部署
运行的网上申报和审批，与此同时，实现相关数据公开，接受社会监督。在数
据库建设方面，当前我国也正在试图构建全国统一的特种设备信息库，以期通
过信息共享，实现对特种设备的全方位的管理。尽管我国在特种设备信息化方
面取得了一定的成果，但由于信息技术发展迅速，使得已经开发的信息化系统
在维护工作方面，成本逐渐加大，甚至一些系统必须面临淘汰。其次，从事特
种设备管理的信息技术专业人员不足，这也制约了我国特种设备行业信息化的
发展。 
1.3 论文主要工作 
论文研究工作涵盖需求分析、系统设计、实现测试等各个环节，具体工作内
容包括四个方面： 
1、在需求分析阶段，分别采用业务流程图和用例图进行系统的业务流程分
析和功能需求分析，此外，针对系统的非功能需求，本文也给出了明确的定义。 
2、在总体设计阶段，结合用户需求，设计合理的系统架构和技术架构，并
对系统后期部署的网络结构进行阐述。此外，在总体设计部分，还对系统的功能
构造和数据库设计进行了论述。 
3、在详细设计和实现阶段，详细设计系统各个功能模块的程序流程，并给
出实现过程，主要包括许可申请、申请受理、鉴定评审、审批决定、许可申请归
档、综合查询统计等模块。 
4、在系统测试阶段，分别设计功能测试用例和性能测试用例，以此介绍系
统采取的测试方法和过程，达到论证系统功能正确性的目的。 
1.4 论文结构安排 
论文的结构共包括七章，每一章论述的内容介绍如下： 
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第一章首先介绍了特种设备的特点和管理现状，并论述特种设备在我国经
济发展中起到的作用，然后，针对特种设备管理信息化现状，分别介绍了国外
的研究现状和国内研究成果，并指出了当前国内特种设备信息化方面的不足之
处。 
第二章针对系统开发拟采用的程序开发平台、数据库平台、开发语言进行
简要介绍，阐述选择这些技术方案的合理性。 
第三章重点讨论特种设备行政许可审批的实际业务，通过业务流程图描述
其实际流程，然后采用用例图描述系统的功能构成。 
第四章在需求分析的基础上，重点探讨系统的总体设计，结合当前流行的
技术方案，给出系统架构、功能构成和数据库的实现。 
第五章介绍系统实现过程，分别介绍许可申请、申请受理、鉴定评审、审批
决定、许可申请归档、综合查询统计等模块的实现过程。 
第六章针对个别功能模块，设计测试用例，阐述目标系统采取的测试方
法。 
第七章对论文工作取得的成果进行总结，并对论文工作还存在的问题以及
改进方法进行阐述。 
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第二章 相关技术综述 
2.1 ASP.NET技术 
ASP.NET技术由微软研发，经过多年的应用实践，逐步成为当前最为流行的
开发技术之一。该技术框架的诞生，使得应用程序的开发，尤其是Web程序的开
发较微软之前提供的技术更为方便快捷。ASP.NET的流行并非只是偶然性，它不
仅是面向对象的开发技术，而且其安全性也毫不逊色于同样非常流行的Java技术
体系。 
A.S.P.N.E.T.的.优.势 .主要.表现.在.支持.动 .态.建.立.W.e.b.应.用.程.序，它作为.NET平台
的重要组成部分，不仅支持C#语言编程，而且能够支持其它语言，如VB。之所
以能够兼容多种开发语言，是因为.NET框架具有CLR（即公共语言运行库），
通过该机制便可以在同一个平台上，运行编译不同的语言所编写的应用程序。在
利用ASP.NET进行Web应用程序开发时，开发人员可以利用其提供的丰富控件和
类库，完成界面快速创建和业务逻辑实现。 
特种设备行政许可审批系统的开发采用ASP.NET技术，其依据是： 
1、ASP.NET应用程序运行效率较高：A.S.P.N.E.T.编.程.在 .实.现.W.e.b.页面.时，将
页面代码和业务逻辑代码分开存放，实现了二者分离，其中，核心代码存放在.cs
文件中，当.cs文件编译成.dll文件后，程序运行时，就会自动运行.dll文件，不用
每次访问aspx时都进行编译，因此也就提高了程序编译执行的效率。 
2、ASP.NET具有.灵.活.性特点：语法基础沿用了C语言和C++语言，对于大部
分人来说，ASP.NET技术非常容易入门；而且，ASP.NET技术为开发人员提供了
诸多灵活应用，如支持多语言开发，支持创建自己的控件。 
3、可.管 .理.性：该技术框架为开发人员提供了各类管理机制，如项目管理，
使得从事大型项目开发的团队，利用ASP.NET技术分工协助更加有效。 
4、高.生.产.效.率：与.其.它.程.序.框.架.不 .同，ASP.NET提供了大量的服务器控件，
在可视化的编程平台下，只需要用鼠标进行拖拽，便可轻松完成用户页面的定义。
由于一些控件在对数据处理方面做了简化，因此也提高了程序开发的效率。 
2.2 Visual Studio平台 
V.i.s.u.a.l S.t.u.d.io.是.微.软.公.司.推.出.的.基.于.Windows 的.应.用.程序.开.发.平台，就应
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用范围而言，该平台可以说是当前软件开发行业应用最广泛的平台之一，由于
其入门相对简单，应用成本较低、开发效率较高，使得该平台在中小企业中应
用较为多见。需要说明的是，Visual Studio 程序开发平台不仅能开发基于
windows 的应用程序，而且也适应于开发网络软件。随着移动互联设备的流行，
该平台同样支持智能设备上的相关应用的开发。 
Visual Studio 开发平台之所以得到广泛应用，在于它集成了诸多优点，例
发，程序开发效率高、支持团队协作、使用简单，具有很好的用户体验。正因
为该平台的诸多优势，使得基于该平台开发软件的效率相对较高。这主要得益
于它提供了强大的可视化编程设计器，同时界面集成了大量的控件，开发人员
利用这些控件，便可以快速创建应用程序界面，而不需编写大量的界面代码，
使开发人员将业务专注于业务逻辑代码的编写。 
2.3 SQL Server数据库 
在当前流行的几种关系型数据库管理系统中，SQL Server在企业信息化建设
中应用最为广泛。SQL Server从发布至，经历了多个版本的升级，如今能实现对
结构化、半结构化、非结构化文档的存储和维护，对数据的操作类型也扩展到查
询、同步、报告和分析。基于SQL Server提供数据存储服务，可以面向计算机、
移动设备开放，实现集中存储、分布式数据应用。 
SQL Server经过多年的应用，逐渐形成了多个版本，目标系统的开发采用的
是2008版，即SQL Server 2008。该版本是在早期版本的基础上进行了完善，所以，
仍保留了SQL Server的一些显著优点： 
1、可信任的 
衡量数据库管理系统的优劣，主要指标便是安全性和可靠性，而SQL Server
在这两方面的性能都非常突出，所以，这是很多中小企业采用SQL Server作为数
据存储方案的主要原因。 
2、高效的 
SQL Server面向数据库开发人员提供了可视化的操作界面，同时面向第三方
数据库设计软件提供了丰富的接口，所以有效提高了数据库的开发效率。 
3、智能的 
SQL Server为数据库管理人员提供了智能化的服务和应用，在一定程度上提
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